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ICTOPI4KO 
- 
IONITI4I{HI TI EBOJIIOrufrTTT BI{MIPI,I
f noEAJrr3My B AEpXrABHr4rIbKrrr KO HUE rrrui C ru A
Cmammn npucrnqeHa pempocneKmusHoMy aHanisy dorcmpuruanauux
sacad, ceimoznndHux no3ulliit, nparcmuKo 
- 
nonimuqHux mpadutliti dinnauocmi
aMepuKaHcbKux aduiuicmpatliit, tt4o snnuHynu ua cmeepd)rceHHfl ma eeonnqin
id ei' zno 6 anisay e d epcrc aauuqurciil rco nt1 entl ii CIIIA.
Knruqoei cnonfl: zno1anisu, CLUA, deptrcaeuuqbKa KoHqen7in.
Cmaman noc6flu4eHa pempocneKmurHoMy aHarusy dorcmpuuanbHbtx
ocHo6, rtuposos3peHqecKux nosuquil, npaKmuKo 
- 
nonumuHecKux mpaduquit
deamenauocmu aJVepuKaHCKux adauuucmpaquil, Komopbte noBruflnu Ha
ymeepcrcdeHLte Lt, 6 c*oto ouepeda, glontolluto udeu zno6anu3wa s KoHqenquu
zo cydapcmleHHocmu CIIIA.
Knnqeeue cno6q: zno1anusu, CIflA, depcrcaauaa KoHqenqun
The article is dealing with retrospective analyses of doctrine foundations,
world outlook positions, practical and political traditions of activity of
American administrations which influenced assertion and in their turn evolution
of idea of globalism in the conception of statehood of the USA.
Keywords: globalism, USA, statehood conception.
3osHiuHroronirr4rrHi opieurupu CIIIA ni.q roqarKy uocr6iuorrpHr4x
rraciB ni4rnep4unu s6ir nrix c$opruonaHuu nicns lpyroi csironoi siirtru
rsxiHHqla KpaiHr4 Ao rno6aricrcrrnx uonirn.rnrax snrueis i alrepuraHcbKoro
AepxaBHI{IIbKoro nosnqiero rloAo oco6nr4Bocri Aanoi naqii ra ii <<npaB>> Ha
cnirone KepiBHurlrno. lli4craBoro An r KoHconiaaqii rno6anicrcbKoi crparerii
nocny)Kl4B Becb KoMrrJreKc oqeBilp:rax flepeBaf CIUA qr eAr'rHoi nporxrorvr 1990
- 
x poxin csiroeoi cy[eprroryrrl HaA perlnbHr.rMkr ra r]oreHqifinuuz orroHeHTaMr{
ra qinKosnroi ueperonasocri (npunafiruiri, saxi4Hoi cnimHorra) uicnr Kpaxy
rorrayHisrry y aouinrsocri 3afro3r4qeHur qiHHocrefi arvrepurascrxoi noriruqHoi
cI,IcreMI4 iuruuuu rrJreHaMH uixnapo4Horo cnisroBaprrcrBa.
fno6anicrcrri opienraqii Saxrnvno crarorb 6esanrrepHarr4BHr4Mrr,
ni4rnoprorcrrr4 AoBrorpreani iAeonori.rHi fi npaxrnuni rpa4raqii arvreprar<ancrxoi
AepxaBv. Briu, HayKoBoro 3HaqeHHr norpe6ye ocMrrcneHHr slaroKis uktx
rpa4nqifi, 3 oAHoro 6ory, a s iHruoro aHanis esorroqifiHrax nzrraipin
rno6zurisrury 3 ypaxyBaHHrM renAesrlifi po3BkrrKy CnoryueHnx lllrarin. Kpiu
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roro. y HayKoBol,ry ifncKypci 
- 
:'rcyeaHur ei4noeiAHocri rlo6a;ti:tvty pi:Hr.rm, i.
HacaN{rrepe/X, noqarKoBuM eraflax,I icropu.tHoro po3BI4Trcy CIIIA; oKpecneHHl
pieHr cnieni4uolreHHr rno6anicrcbKux i i3olsuioHicrcrxrlx opie Hrlzpie
AepxaBHoI ileolorii i npaxruxu CnonyLreHHX Lllrarie, illo AoBoni rpneatuir
Lrac (npnuafivHi, B Mex(ax XIX cr.) He BuxoAI{JILi (sx BBaxarorb Aeqxi
icropraxu) no:a rrexi aMepI{KaHcLKofo KoHTI4HeHTy.
BngHaqenns cyri BI'IoKpeMneHI{x npo6,leu Moxe Marv He rillru
HayKoBe, a fi nparTxqHee 3HarIeHHt 3 orntAy na nonaipxonasufi B yMoBaX
ceiroeoi exoHoMi.rHoi rpu:u 2008 
- 
2010 pp. inrepnaqioHarisN{ Cnolyveuux
L[raris, a, rpilnt rofo, cupo6 AeMoKparu.Iaoi a4uiHicrpaqii nnpo4onx nepruoi
r<alenqii npe3r4AeHrcrsa E. O6alru orpaqloBarlr npI4HIIrIIoBo noni (nopisHsHo
s ni4nepralr rro6arisNaoNa npe3uAeHra eil pecny6:riranuis fix. Eylra
noro4ruoro) niAxoAir Ao nosuqifi y csiroeifi nonirnqi CilIA. Otxe, Ha
noptAKy AeHHoMy Qopuynanux yfBneHb IIIoAo nepcneKrlrB
soeHiilrurono;riruqHoi nparrurv Cnory.reuax Lllratin, 3'xcynaHur npiopnrerin
aMepnKaHcrr<oi 4epxaHoi nolirNxu i ileo,rorii 3 orntAy Ha icropnxo
noniru.rHi rpa4r.rqii CIIIA.
. Tax, cnil 3a3Har{uru, ilro igorquiouisNa ra iurepnaqioHarisN,{ qx Aei
iuoxrllei 6asosi sosrii[rHronorira.iui crparerii CIUA fioqarll4 BrrflBlrflTvrcs. flK
cyro iAeorori.{Hi nocryrarz B)Ke Ha paunix eralax $opuynaHHx
aMepr{KaHcrroi naUii. HafixouqeHrpoeaHiure BoHI{ ni4o6paxeHi B Mexax
ni6epansuoro Kpr4na a6o AeMoKparrrqHo 
- 
pecny6rixascrxoi alrrepuarkrBr4
norirv.rHoro repinHzqrna CIIIA nepurl4x erarie ix icuyrauHr. lo
uafieiAoN{iuax npe4cranuurie siAHocqu T. [xe$SepcoHa, E. OpauxniHa,
T.llefiua, qxi e rrr4TaHrurx norirn.rHoro ra coqiamnoro BrroptAKyBaH]uI CIIIA
crofl.rril Ha nafi6inrur AeMoKparr{r{Hnx nosnui-flx. I:o:rxqioHisN{ cnpafiuancx
ni6epa,ranrlr nepeAyMoBoro :6epexeam geuorcparii ncynepev AecIIorI{3My
enponeficsKro( Aepx(an. O6rpyuryBaB rlro no3rruiro T. flefis: <Hoeufi csir cras
rrpr{rynKou nepecniAyBaHr{x npir6ivHraxin rpouaAtHcbKlrx i penirifinux ceo6oA,
roAi sK s AHrrii xopynqifiriufi ra niporouHllfi anip ropyurye qi ceo6o4n, a
6yt" 
- 
4e n Crapouy cniri ceo6oAa esarani 3arepeqyerbcs... Avepura 6es
npaBa Ha 3arr?rraHH-fl <<rroMy?> 6yae BTrrHyra n yci aifinpl, He3rulex{Ho ni4 Toro,
rrlr e BoHr.r c[paBeAnr4Br{Mrr a6o esarani uarorr ceHc... CnpanNuinr iHrepecou
Auepnru e yHr{KHeHHq sirxHeHb 3 eBponeftcrrnuu rpaiuauu, i qloro BoHa
3Mox{e Aoc.f,rrr4, rKilIo rimxn He 3a^rre}(arl,IMe nil Anrnii i ne fleperBopuTbcfl Ha
AoAaroK Ao aHrnificrroi nolituxn>> [1, 33].
OAsar, rle Br4Knr4KaJro 3HarrHy Kpnrr4Ky B cepeAoelaui aMepzKaHcbKl4x
KoHcepBaropin i BoAHoqac rpeAcraBHurie $e4eparicrcrxol naprii, iAeonoru
sroi !x. A4auc, A. fauircroH, lx. MegicoH, 6yayura npz6iuuuranrz
aMepuKaHcrxoi peeonroqii, no 
- 
cBoeMy crpufituaru couiamsi asrarosisNa[ fi
6a'ruru fiepcrreKruBr.r He Ha rrnrxy coqianrnoi oanopiasocri (uocrynar
AeMoKparin - pecuy6rixanqin), a urnxxoM ro6yAosr.I Aieeoi era4n ra uiqHoro
coqiamsoro coro3y. ArrueHa soeHirxH-s noriruxa cnpufiuzuracx $egeparicravu(sa Br.rHJrrKoM !x. MeAicona) nepe4yMoBoro exoHoN'li.rHoro po3BI4rKy ra
npoqnirauri-s CIIA 12, 60 - 671. I{ro noeuqiro o6croroBaB A. farrainrron:
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<KoHrfnixr e 3aKoFroM )Kr4TTr... Ocxi,rsrcu BnaAa ra erorcruqul rHTepeca
gouiuyrom y noniruui. nera aMepnKaHcrr<ol :onuiursrol norirraxu nrae Syru
3'qcoBauoro: yrBopeHHfl MolxJrureocrepi. qxi 6 HaAaBani{ Cno.;ryueHnnr LUraral,r
rpaBo <<Ar4KTyBarr4 yMoBH 3n'x3r<y uix Crapr{M ra HosuN{ ceiroM>> U,34).
fliaxia A. fauinrroHa MaB 6esnepevHrafi enrr4s ua norirpruHy eriry. Ilpore,
AepxaBHoro 6yna Br{3HaHa -rriniq na nefirpanirer 
- 
no3nqi.a, uo ei4o6pa>KaJra
rlorntAI4 !x. Barur4nfroHa. O$iqifiHo soua eiAo6paxeHa y ollporqarrbHoMy
snepueuui> flx. BaruuurroHa - AoKyueuri, xxwit Hi6vro 3aKnaB uiAeaJuHz
isorsuioHisuy. O4Har, rawdt BrrcHoBoK BrlKJrr4Kae 3aneperreHHs 3
ypaxyBaHHflM Toro, nlo 3aKnkrK 4o nefirpa-nirery n <<llpoulanbHoMy snepHeHHi>
rK <Kypcy nocrifisux anrsncin s 6yar 
- 
flKoro qacrr4Horo iHoseN{Horo cniry>
a6o <<ricnoro nepenreriuHr loni CIIIA 3 Aonero roxrioi enpoueficrxoi
AepxaBI4>> [3, 111] uanpx4 r{r4 Mox{Ha Ha3Baru i:onsuiosisN{ola. A, no - Apyre,
peanbHa norirura po3xoAznacr s iso,rxqiosicrcrxoro Lrr4 uefirpanruoro,
BpaxoByror{r4 roAanbmrafi po:nurox icroparrHr,rx noaift HaBKoJIo Cnoryueuux
lUraris.
Tar<, yxe 1796 p. Kpr43a y crocyHKax nrix CIIIA ra @panqiero ua6yna
raxoi rocrporr4, uro ni4eena rpainu Ao nrexi sificrroeoro xonSnixry,
yHI4KHyrr4 rKofo BAanocr Jrrrrre 3aBArKi{ eaanifi ArlnnoMarv,rHiir 4ix-nrHocri :
upu46aHu{M y @paHrlii 1803 p. Ilyisianu, uo uafixe elsi.{i romrpvno
roror{acHy repuropiro Cnonyveuux Lllrarie. O4uar y apyrifi no:rosmi 90 
- 
x
pp. XVIII cr. rocrpora girxsenb ABox rpaiH 6yra wacrimru He6esneqHoro, ulo
ue Aano niAcraer Ae.f,Kr{M icropurav rnaniSirynaru sa3riaqeHi noai.iflK
Heoforrorrreuy nifiuy CruA ra @paHqiI ll97 
- 
1798 pp.
Igoffirlioni3M craB 06'emusHo HeMoxJurBrrM i n Hacrynni porrz y sn'xary i:
eifiHorc rraix Aurniero ra CIUA l8l2 
- 
1814 pp. ra iAeqN{a repnropianbHnx
:arap6aur aMepr4KaHcrroi a4nrinicrpaqii rianepeAoAni ra rporqroM eifiun qr
nepeAyMoBr{ rrocr{JreHHr eKoHoMi.rnoi MoryrHocri rpainz.
Tari iaei He 6ywt a6comorso HoBr4Mrr rnfl :aafie:arr\ux nporuaprin
noriruryuy CIIIA. XaparrepHo, rqo nre Harrpt4rinqi 90 
- 
x pp. XVIII cr.
A. favrinrroH .f,K lrinicrp $inaHcin ra T. flixepinr rK AepxceKperap CIIIA
Br4crynuuu 3 rrporro3vl\iswu sarap6anHx rogi rqe icnaucbKklx @nopu4u ra
Jlyi'siaHra. llpvfinxrnvv.kr [nfl. Segeparicrin 6ynu fi iaei siAAireHHx eil Anrnii
KanaAu 14,2601. Ane arrqo uanpuriuqi XVm cr. qi rrrraHr.I cnpufirvranvrcs. flK
inrcsopni, ro 1812 p. BoHr4 6ytu rocraBJreHi n peanruy ilnoilIl4Hy.
Besyuonno, xapaKrep sosHirusroi noniTuKw CIXA norrarKy XIX cr. rvrir
3yMoBnroBa"rvcfl. peaJrbHr4Mr4 yrrrcKaMr4 uarlionanrsnx inrepecir CIIIA y
po3BrrrKy roprinni ra ceo6oAlr MopelnaBaHHfl B yMoBax BoeHHr4x ron$nixrin y
€nponi. Br:iu, 4r,rcr<ycifiHnru e fi ra nosrqifi, rrlo sariHqeHHr HarloneoHiecrxzx
BoeH, <<o3HaMeHyBano peatrcrtuit iloiraroK aMepr4KaHcbKoro isonxqioHisnay> [3,
133]. Tax, BBalraerbc{, rlo AoKTpr4HiLrrbHr4M i no4Hovac uoniruro - rrpaBoBkrM
AoKyMeHToM, .sKr,rM $opnaanrHo Br43Haqaerbcf, Kypc Ha isorqllioHisna, crara
AoKrpr{Ha MoHpo, cSoprraynroBaHa npe3r4AeHrolr CIIIA ([N. Moupo) n fioro
snepneuui 4o KoHrpecy 2 rpyAHr 1823 p. Ognax, g isuroro 6oxy, ni4noei4He
TnyMarreHHr AaHoro AoKyMeHTy 3HaqHuM KoJroM aMepprKaHcbKrrx AocniAHraris
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MOX{e |IO'CHTOBaTLICfl JIHIUe eK,TeKTUt{Hl{M cilpl4IlHtTTflM OKpeMHX I4OfO
nonolKeHb, rKi noAarorbc.fl tK ilpl{Hu!1^nn 
- 
HeKonoHi3auifl aMepHKaHcbKofo
KoHTr.rHeHry; ei4oxpen,reuicrr Craporo i Hoeoro Csirie ra o6'ertueHicrb
o6Nrexenn-fl :osrlimHix opieurupie xpaiH MexaMI{ ix xonrrneuris;
HeBrpyrraHHq eBporeficrxnx xpaiH y cIIpaBH saxilHoi nirxyri :i snoporHorc
Heftrpamuicrro CIIIA IuoAo cnpaB enponeficmvx rpaln [5, 86].
HarorouyBaHHt Ha ul{x [pI{HIII4[ax cylpoBoAxtyerbct 06'entsuu
o6rpyHrynaHHqM norr"aAis Ha isorqrlioHi:u rK 3 IIo3I4IIii cauoro Moupo, rar< i
rrax oci6 s iloro oroqeHHr, sri uaru peanrni BTIJIITBI4 Ha :osHiuuro norirury.
<Auepurancrri KoHTr4HeHrz eHacriAor eimHofo ra He3aJIe)I(Horo craHy, flKoro
BoHrz AoMornr4cs i st<uit s6eper.nz, He rroBuHHi Haaani po3rntAarrcfl flK 06'exua
Aw. rnraftlyrssoi roroHi:aqiT 6yar - .flKolo eeponeficrKoro AepxaBorc...)), -
eiAsHaqan AepxceKperap CIIIA sa.Iacis Moupo Ax. K. AAalrac [5, 86].
Tarcvfi niaxia 3aKnaAae uiAnannsu grx ctpui,tHtrrt if uepes nosurlanni fi
Hasirr nporpecunui, icroplrvHo 3yMoBneHi opieHrzpu Ha :6epeNeunx
aMepr4KaHcrroi geuonparii. Bognopa: apxinui uarepialu. 3oKpeMa narepl4
Ax.K.AAanrca ra !N. Moupo sacni4uyroru icuyeaHHr nptMofo 3B't3Ky uix
QopuynroBaHHsM y 1823 p. npvHrrrrny <<HeKorloHisaqii> ra eKoHoviquuun
(nporer<qiosicrcrrunru) inrepecaMl4 ni4npueuuie Hoeoi AHrlii.
Briu, i s enponeficrKoMy BI4rIaAKy cnpufrlraru AoKrppIHy tK
isorsrliouicrcrr<y MolKHa Jrr.rrre is 3acrepexeHHrrMr{. Bucrynarouu tlporrl
noAarrbrxoi xoroHisauii 3axianoi ninryri, rynqi, cyAHoBnacHI{KH. ni4npuenaqi,
nonirnrv BrrcrynaJrr4 He crimrz ilportr xonosiamHoi noriruru n3arari,
crilrru nporrr xoroniamsoi l,rouononii enponeffcrrux xpain i n qronry uraui
rporr4 neperrrKoA Anr aMepuKaHcbKoro ni4npnenaHlzllTBa ra MopeilnanaHHq. -flx
nacniAor, fipr4Hrrr{n <<HeKoJroHisaqii> craB HaAaIIi suapx44aM yrBopeuux c$epu
noliruquoro fi erouoMi.rHoro BrrnrrBy caMl{x CIIIA. I]e ezsHaerbcq, 3oKpeMa, B
npaqi IO.B. Pocroy, sxvri'r crBepAxrye, rlo, <<rporoJloilryroql4 AoKrpI4Hy Monpo,
Cnoryveui LLIraru oKpecnunu ixsi npereusii uroAo o6ox aMepr4KaHcbKl4x
KoHTr4HeHrie 
- 
ro.rHirre, Brr3Haqr,rJrr4 qiHy ea cBoro sillaneHicrr (ni4 enponvr, 
-
anr.) y uafiruupnr4x paMKax cBoro ocrpinnoro craHoBI4rID [6, 115].
,{o qroro cniA AoAarz fi ni4nepruir, Hauionani3M MonoAoi 4epxanw, flKa
ua6ynala MoryTHocri ra npereHAyBa-rra He Jrrrlre Ha cBoe yrBepAxreHHr Ha
csiroeifi apeHi rK DKepena HopMarHBHr.rx qinnoqrefi, a i4 Ha Br4rrpaBAaHH.f,
3aBA{Kr4 iira rreBHr4x Hanpxruin ii gosHirrnroi noniruru. iLgerscx rtpo
uae'x3ynaHHx Crapouy Cniry rpprKJlaAy Auepuru, nro 3aKJIaB niAnarznu rar
ssauoi <Manifest Destiny> 
- 
Te3rr <(HarrepeA B H3HarreHoi Aoni> a6o <<xsneHoro
npr43HaqeHHr>> rK olniei s iAeororiqsux 3acaA aMepl4Kancmoi soeui[rHroi
roniruru. B ocuosi re3r.r 
- 
i4er yniramHocri aMepllKaHcrroi uauii, uo y
rrporrrcraBneuui [opoKaM i rpaalatti-sM KoHcepBarneHoi erponu Marra B3qrr4 Ha
ce6e nriciro yrBepAx{eHHs HoBr4x MopanbHr.rx i noniruqur{x saca[y cniri U,141 -
1421.
-f,r octarorrHo cSoprraonaHa reopix <Manifest Destiny> BrrHr4KJra Aenlo
nisuime, y 40 
- 
i poxz XIX cr., uiA .iac npe3l4AeHrcrra ,{x. lloma. llpore,
BpaxoByroqu i.qei llorra npo CIIIA rK Moryrnlo AeplKaBy, IrIo rIoKJII4KaHa MarI4
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oco6nuei ni4nocaHta 3 aMepLIKaHcbKuMr{ xpaiuavu i n qtonry nlaHi caMoryxrxn
eupiurynarr{ AonFo yciei 3axilnoi niexy"rri, frur:rocn i npo po3BtrroK xouuenuii,
:axra4eHoi n 4oxrpraui Moupo. He 3anepeqyror{H excnascioui:uy, BoHa
:a6e:neuynara i4eororiuHi ocnoez ra Br4npaBAaHHr <<nepeApeqenol>>
eiArosilarr,socri CIIIA 3a noAanbruzft csirosuft po3BrrroK 
- 
reHAeHuii, luo
:Hafiruna ni4reep4xeHux yciu xoAoM XIX cr. Tar, atrepurancrxufi pyx y
ninui.rHoN{y, nir4eHuovry fi saxi4uonry HarrprMax ni4 novarxy 20 
- 
x poxin XIX
cr. 6yno npoAoBx{eHo, a B 3axorrJrenni Hoerx repraropifi ronirn.rHi 3axoAn
cyrlpoBoAxyBaJll4ct He rinrxz cr4noBoro 4rznnorrariero, a i4 ni4neprravr
sarap6auuxu.
Cane raKr.rM rrr{HoM, Harrpr{KnaA, 1845 p. Ao Cnonyrennx [lrarin 6yna
rpLIeAHaHa repuropix MeKcHKaHcbKofo Texacy, 1846 p. 6pvrancrxoro
Operony, a rpor{roM 1846 1848 pp. (enacni4ox sifiHV s Mercraxoro)
KaniQopHir ra Hoea Mexcvxa. Tepnropirx ra HaceneHrr CIIIA 3pocrarorb
ni4noni4no s 888, 8 ruc. KB. Mr4Jrb Ha rorrarKy XIX cr. rc 3 022 387 xn. Mr{nb y
cepe4uHi XIX cr. ra eiA 5, 3 Ao 23, 2 MJrH, rqo craJro oAHr4M 3 foJroBHr4x
.{rHur4xis rK eKoHoMi.{Horo po3Boro xpaiuu 14, 354 - 355], rar< i rocr4neHHt
nonirlr.rHof o eKcrraHcioni:uy aMepr4KaHcbKoro repinunqrna.
B 1867 p., no sariHqeHHi fponra4sscrxoi rifiuu, a4uiHicrpauis CIIA
BI4KynoBye s Pocii repnropiro Arscxr f,K rrrnrxy npocyBaHHs, Ha ninHiv, a uo
roMy (vepee uinirapHe rrporprcrorHHr s IcnaHiero ) - s4ificHroe cnpo6u
caMocrBepAx{eHHt B perioHi I{eurpan*roi AlrepuKrr ra Kapra6crroro 6accefiHy
qK rxnrxy rpocyBaHHx Ha nie4ens. flopasra Icnanii 1898 p. rpr{3Bena Ao
ni4nop-r4ryBaHHt Cnonyueuunu lllraraMrr He nxrxe Ky6v ra llyepro 
- 
Pixo,
a i4 pr^gy iHlultx api6nrax ocrponin y Kapz6cbKoMy Hlopi. PasoNa 3 rr4M, CIIIA
ocrarotlHo yrBepA)Kylorbcr B 6acefiHi Tuxoro oKeaHy, BcraHoBr4Brrrr{
KoHTponb :na[. @iniuninal,rz. llepe4 aMepr.rKaHcbKr{Mr4 excnasciosicrauu
ni4rpzeaerbcq Ixrtx Ao Kvraro, -frouii, KopeT, ae CIIIA roqanr4 Br4fl.BrrflTr4
cnoi inrepecn ue 3 cepeAr4Hu XIX cronirrs.
flo.Iarox XX croniTTr rrocr4Jrr4B eKcrraHciosicrcrxi renleuuil ra noxasas
Ilrl4pory reorpa$ii sosHiIrrHronoriru.rHux iHrepecin. 3a ni4paxyuxarvru
aMepI4KaHcbKlIX icropurie, [porqroM rreprrrr4x ABox Aec;rrunirr XX cronirrs
CnoryveHi [Iraru 6patm yiracrb y s6pofinux ron$nirrax 3a MexaMr{ xpaiuu
Aec-f,TKIl pa3iB, rlotcHlolorrlr BnKopvrcraHHfl. eificrxosoi cuttu B TI4x .rIa iuruux
perioHax cniry HaqioHanrHr4Mr{ iHrepecaura CIIIA. Tax, uporrfoM 4ixlruocri
a4nriHicrpaqii T. Pysnenrra nepruoro rpe3r4AeHra CIIIA rorrarKy XX
cronirrs piurenHx xroAo Br{Kopr4craHHr s6pofiuoi cprrvt 3a KopAoHoM
npuitwanvcs, 14 pasin, [pI4tIoMy naqionanrni iHrepecr4 crocyBaJrucfl, e rleft
nepio4 Konyvr6ii, fou4ypacy, fiol,liuircascrroi Pecny6nixu, Ky6u, Czpii,
A6icciniI, Maporro, Kopei. A4lainicrpa\ix B. f. TaSra 3acrocoByBarra
nificrrony cuny 3a KopAoHoM 10 pa:in. flpesu4eHr B. BinrcoH npnfiuan
pirueunr rpo Br4Kopr4cranns. cpuru 19 pasin, y roMy qncli ir y raKr4x
eiAAanenrax rpaiuax, lx Kurafi, HiueqquHa, Ancrpir, Type.rruarna, EalraHu,
Pa4xncrxa Pociq ll,4l - 421.
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Taxi nilxoAr4 3arrepeqylorr, isoJr-suronrcrcr,xuii xapaKrep crparerii CIIIA :
ornflAy Ha AoKTpr{Ha,rrui 3aca1r Aepx{aBHoi noliruxu CLLIA, uro cKnanacb
rrpor.flroM XIX cr. i, 6inrue rofo, Mo)nyrb cnpufruaruc.a rK flporB
excnancioHisnry a6o, 6inrure rofo, - r-rro6a,risMy, crroqarxy, ni4noeiAuo Ao
AoKTpr4Hr4 Monpo, B Me)Kax aMepvKaHcbKoro KoHTrrHeHTy, a :na1arn, 3
ypaxyBaHHqN{ Manifest Destiny, B Macrura6ax ycroro ceiry. Bapro AoAarr4 Ao
uboro fi sHaqeHHt 3afaJlbHoHarlionamsoi ileonorii qr KoMrrJreKcy uiunocrefi,
nisHasamHl4x KoHuenqifi, tgeit ra iAeanie, nlo, cilpr4fiuaroqncr 6inruricrro
aMepl4KaHcbKofo HapoAy, MofJrr4 6 ezsHaqarrr Ha nainurqotry noliru.rHoMy
pinui 4epxanni opieurupz r<painu.
Tar, cniA Bvrs:aa'ril, qo trolpu HeoAHo3HaqHe c[paftssrts i4eonorii e
cucrenri noriruqsoro npoqecy CIIIA 
- 
eia HaAaHHr ifi nponi4Hoi poli 4o
nainiMi:aqii qr4 o6MexeriH-f, iT cr4'ryarvBnvrvru BrrJrr4BaMr{, Br43HaHHq
i4eororiuHzx snrpleie Ha onpaqroBanHfl nonirx.{Hux pimeHr e npaKTr4r{Ho
3aranbHoBtr3HaHoro nosaqiero. Tpa4rar{ifinuu MoxHa BBax{arr4 fi niAxiA, l{o
BI43Har{ae nepeBalrHo ni6epanruy reH4eHqiro: aMepr,rKaHcbKe cycnimcrno
rloAaerbcr nsipqen peaniaauii ni6epamnux qiuHocreir., a gosrrirxHnononiruqsa
ar<rueHicrr CIIIA 
- 
uiciosepcbKoro niniero sa4nfl s6epeNeuHx o3HarreHr.rx
qinnocrefi na ceirosonay pieHi [8, 15].
3 ypaxyBaHHtrM nepeicuo isorsrlionicrcbKofo crp,rrMyBanHt
aMeprlKaHcbKoro ni6epa-rri:uy ue ua6ynae loriru, xoqa, si cBoro 6ory,
ni6epanisvr tK BIroKpeMrIeHa i4eonorix BrrrBJrrB ce6e rzrue Ha rroqarKoBr{x
craAixx $opuynanH.f, Hoeoi Aep)KaBH, crr.rKaroqr4cb Ha Kox{HoMy HacryrrHoMy
erani po3BI,ITKy 3 KoHcepBarr4BHoro iAeororiqHoro nisiero. Xapar<repHo, rqo
aMepr4KaHcsxptit KoHcepBarr43M Ha ni4uiny sia eepoueficrKofo, sixolz He
nporr4crora $yn4avreHraJrbHrrM (o6rpyHroBaHrrM, cxaNiuo, ue Ax. Ilorxou)
3acaAaM 6ypNya:Horo cycninbHo 
- 
noriru.{Hofo )Kr{rrf,, L9,278 - 2791, i rye
3yMoBnIoBa-IIo He rilrxz fioro r.sxiHHt Ao aMepr{KaHcbKoro ni6epanisuy, a ir
uoxrunicrr cnpnfiH;lTTt xr nonaipKoBaHofo Kprdna ni6epanrnoi cycuilruo-
noni:rn.rHoi reopii. Cnia 3Balrarlr i4 Ha enolroqirc o6ox i4eolorifi, uo
Bt{3Har{[ro He JIHITIe iX sorl{xeHHs ni4nocuo Syn4arraeHTilrrbHr4x 3aca[
$ynrqioHyBaHH{ aMepl4KaHcbKoro cycnimcrya, a fr. au$ysiro npkrraMaHnnx iu
qinuicrux opieurnpie.
I{rorvry crrpkrfl,na cyruicrr ni6epanisrvry, sxuir nironu He 6ys
oAHocKnaAoBI4M qBIzIIIeM, BKnroqarcqu s ce6e pisHi iaeT. Tar, erosouiqnzfi
ni6epanisvr, tqo npononi4ynan a6colrorny cno6o4y eracHocri, pprHKy,
rlpuBarHoro HaKonI4rreHHt, sa ceoiM coqialrsnrra guicrou 3aBXAr4 ni4pisurncx
eia noniruqsoro ri6epanisuy, cepeA roJroBHrrx qinnocrefi -flKoro 6ynu
noniru.rni ceo6oAur, nnropanisu, rpoMaArHcbKe cyclilrcrno, [paBoBa AepxaBa.
AvrepuraHcrxvfi KoHcepBaru3M po3rrneHoBye ni6epanrni nveuul, ni4xopxrouu
ceoiNa inrepecana erosotuiqnuft iliepastisM ra ei4cixarovn sil Hboro ni6epanisvl
noriru.rHllfi [10, 5a]. Ue e riArpyHrtM Aff re3r{ npo innepciro aMepr4KaHcbKoro
ni6epanisrvry HarrpuKinqi XIX 
- 
roqarKy XX cr. ra reperBopeHHr fioro Ha
KoHcepBarxBrry reqiro. Tari nzcsoBKr4 3acJryroByrorb Ha [eBHy yBary, aAxe
caMe eroHolai.IHufi ni6epanisN{ craB repeAyMoBoro yrBepAXeHHr AoKrprrH
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<<TBepAoro>>. <6pyranrHofo>>, <seo6uexeHoro>> iH4nni4yali:nry 
-rrK
iAeonori.{Hoi nnarSopnau erosol,liqsoi ilpaKTnx}r npoMrlcnoBr4x i
Sinauconax xin CIIIA : Ixnitr KynbroM iHaueiayarrbHofo ycnixy ra
HeBTpyqaHHt Aep)KaBI4 B cr{creMy eroHouiqnux i couiamnux eiAuocnH.
3oeHiurnronoriruqunfi Kypc opieHrynancx Ha excnascioui3u, 06'errzsuo
ni4o6paxarorrpr nnyrpiruui renAenqil SyHr<rIioHyBaHHfl cycnilr,crna. Tarc,
rIoIxI4peHHt eKoHoMiqsux i noniru.rHr4x BrrJrr4sie ClilA 3a KopAoHoM craJro
BI4tBoM uarepiaruunx inrepecin aMepr{KaHcbKofo ni4npraeuHrarlTBa, .f,K i
peanisaqielo Ha rraixnapo4nifi apeni npr4Hrlrlrry eronouiqHoro ni6epanisuy.
Otxe, 3alo3r4rreHHr KoHcepBarrr3MoM ren4eHqifi ni6eparisvy clpr4rrno
nafinoeHirrifi peani:aqii inrepecis rux couianruzx BepcrB, sriAno s noazqixuv
tKI4x aiH nepeicuo ft $opuyBaBcs. I{loro, oAHaK, He MoiKHa a6conroru3yBarr 3
ypaxyBaHHflM nepio4uuHoro na6rraxennq ni6epanisnry Ao sacal
KoHcepBarI43My. llopx4 is SopruyBaHHrM y Me)Kax KoHcepBarr{3My rreBHr4x
<ni6epanrHr{x>> reu4eHqifi sraAosN{iHroBaBc.fl fi cau ni6epanisu. IAerrcr rrpo
Br{HI4KHeHH-f, Ha ocHosi ni6epanruirx iaefi coqialrlro-peSopuicrcbKr4x
niAxolie ra AoKrpr4n. 3 xiHqx XIX cr. ni6epanavru n CIIIA BBaxaJrr4 He rr4x,
xro Bl4cryrraB 3a a6cortorsy eKoHoMi.*ry cno6o[y, z rr4x, xro BncryrraB 3a
coqianrHi pe$opvru ra AepxaBHe perynroBaHHs exoHoruiru. y qinovy




Bo4nouac yila4ae B oKo nepennerinnx ri6epaJrbHr4x i r<oHcepearlrBHr4x
iaefi y c$epi soeHirxHroi noriruxz, Ae ercnaHciouicrcrru crprMoBaHa
4ixrrHicrr qacro rycro iHrepuperyBaraefl rK npo.rrB ni6epanrHo
opieuronanux i4efi. I4emcx He Jrrrtrre npo 3arro3r4rreHHr KoHcepBarH3MoM
rleBHofo ri6epanrnoro ni4rpynrr, a ir rpo cnpo6y Br4rrpaBAaHHt
KoHcepBarr4BHo opieHroeanoi nonirvKu y Sopui excuancioHisnry. Hea6uaxy
ponb ni4irpana AoKrpr.rHa Manifest Destiny (<xuenoro rpr43Hauennx>>) ua'
yrBepAx{eHH.f, B csiri ri6epanbHrrx uorirn.rHrax, MopaJrbHHX, eronoMi.rHr4x
3aca4 SynxuioHyBaHHr. MoNsa rpur-rycrr4'tLr, uo caMe BoHa crana
i4eonoriuHoro nnar$opnroro 3axrrcry Ha vrixHapo4Hifi apeni inrepecin
rlpoMl4cnoBr{x i $inancoBr4x xir CruA, B ocnoei rKr,rx 6y", rro cyri,
exoHorr4i.rHrafi ni6eparisNa.
3aranonr xe soeHirnrs nonitura CIIIA XIX ra roqarKy XX cr. 6yna
opienrorana [epeBanmo Ha iHrepnenqioHisla Ha flporr4Bary AoKTprrHaM
isorgrlioHi:uy. Icnye, rpore, AyMKa, sriAHo 3 rKoro lleprua ceirosa sifiHa
roBepHyna CIIIA 4o isonrqioHisvry a6o nasirr i4eanisrvry r nonirzqi. I4erucx
upo <14 nynxrin>> B. BinrcoHa qK rrocJraHHr npe3r4AeHTa CIIIA 4o Kourpecy
eia 8 ci.rns 1918 p., cnprMoBaHoro Ha BperynroBanH.f, N{ixHapoAHr4x ni4uocun
uicr.x llepuroi csironoi sifiHz.
Cri4 rueHarpl, rlo B aMepr4Kancrxifi nireparypi Haxonu.reHo HaA3BraqaftHo
IIrkIpoKe KoJro Axepen, crrp.f,MoBaHr{x Ha ocMr4cJreuHr noszuii CIIIA y
N.riNeoeHHlafi uepio4. 3a sciei 6ararononocHocri AyMoK aMepuKaHcbKr4x
auariruxie, oAHaK, rrpaKTrlqHo ni4cyrHi apryuenrr4 Ha Kopr4crb BktcHoBKy npo






2211. MoNHa rroroAurucb. rr{o <14 nyHxrie> crart{
ocHoBoro lificHo <<AeMoKpaTu.Iuoi i4eo,rorii... 1.nfl :oeHiUIFIlOro
KopucryBaHH.fl>> [14, 80]. B'rin o6'eKrneFIicrs Ao3Bonfle 3arepeql4ru uro
iaeo,rori rc n r i:ornuioHicrcsrcy.
3 ypaxyeaHHrM naacurra6uocri reono:rirn.rr{ux 3aBAaHb iT nroxua BBaxarll
repurrM rrporBoM rno6anisl,{y sonHilrHLoi noliruxu CIIIA ua pinHi o$iqifrHzx
AoKyMeHrin 4epxanu 11,40 20,1). BoAHo.Iac or{eBI4AHoIo e fr nasauepl4KaHclKa
crrprMoBaHicru <14 rryrHr<rinr> rK rrparHeHu-x a4viHicrpaqil CIIIA nocicru nosuqii
pefioHanr,Horo ni4epa qepe3 3arIpoBaAlKeHHt noptAKy 3a aMepI{KaHcbKI4M
3pa3KoM. <y IIoBoeHHrrx repeloBopax 1918 1919 pp. Bilrcos rparHyB
npuiotutrlx fioro <14 rryznrrie> qK nnaFry AoctfHeHHt Kparlloro ceiry, - MoBI4Tbcfl
B oAHoMy is cyuacuux aMepr4KaHcbKr{x A}Kepen. I-{efi a6co-rtorHo iAeonoriqnufi
AoKyMeHT BcraHoBr4B Hosi lreNi crapr4x aMepI4KaHcbKI4x 3o6os's3aHr, IrIoAo
axruegoi yiNnapogsoi norirurcu s iN4's sa{ioualrnoi se,Tplqi ra ceo6oAx 4lx ncix
nroAefi. floxylreHr nepe46auaB rroqaroK epl4 aHrno - caKcoHctxoi xylrrypHoi
s141qocri Ta aHrJro 
- 
aMepr{KaHcr,Koro A?InnoMarl4r{Horo cninpo6iruuqrna> [15,
1341.
Taxi or{inxtr Aalorb l4oxnueicrr cnpuirwarv <44 nyurrin> .f,K fipoflB
eiAAaHocri suesouy [pn3Har{eHHro, rlo 3a yMoB tloBoeHHoro o6laruryBaHHt
cniry uepe46a.rano aKrlrBHe rrorrrnpeuHs norirrqHlzx BITJII4Bin CillA He JII4[ie B
Mexax aMepr{KaHcbKoro KoHTr{HeHry, ait cniry esarani ra erponu soxpeua. {e
nigrnep4xyerbcr fi npaxuEuHrrMr4 arIliqlala a4uiHicrpaqii C[IA, xapaKrepHolo
oco6rrasicto 6inulocri s xxrzx 6yno 6asyeawux ua culi. Tax, yxe e uepnui
1918 p. po3noqaJrac.fl aMepr.rKaHcbKa slpoirua iurepneHqiq Ao PaAqnctxoi PociT,
qKa rpr4Ba-[a uafixe ABa poKr{. Alaepuxa B3s.ila raKo)IC aKTrrBHy yr{acrb y
roHeBorreHni Kuraro. llporrrow 1920 
- 
x pp. rpvBana fi excuascir CIIIA y
perioHr.r I-{enrpa,rssoi ra Jlarnucrroi AnrepzKl4, 3 Meroto uan'r3ynanriq iM
eiAnoniAF{oro iurepecaru CIIA norirr'{Horo fi exosouiqsoro Kypcy.
flopr4 is soeHHaMz saco6aMr4 eKcrraHcix CIIIA ilportroM 20 
- 
x porie
po3BrrBulrac.f, i4 no ninii ropriui, erosouiru, SiuaHcin. Cr<opacranrrrrcb
nocla6lenHrM fio3r4qifi xonxypeHrie, CnoryreHi [Irarz iloqrlHalorb rIoBcIoAI{
nnricH-srn rx sa ceiroeux prrHKax, [pereHAyBaru Ha ponr ni4epa uaeirr cepeA
Hafinoryxuinrnx csirosr4x AepxaB. ix iHrepecvr cflrHynv scix roHrtlHeHris ra
uaitsaxrunilrux perioHin cniry, :ea1aro.ur4 nrixHapo4Hifi .qi.f,mHocri
rlo6aricrcbKofo xapaKTepy s upereH:i frMv Ha rereNloHisN{.
llporxrolr 1930 
- 
x pp., rK crrpaBAi yniranuroro (s rlorntAy siAlaosu niA
vrinirapuux onepaqift sa ropAononr) nepio4y aMepllKaHcrxoi icropii, sosHilrrHq
nolirura CIIIA sAificHnearacq ni4 BfIJII4BoM, 3 oAHoro 6ory, nafi6inru
pyfininHoi n icropii icHynauux saxiArioro cniry eroHotr,ti.IHoi rpzsz 1929 
-
1933 pp., a s iHxroro 
- 
3pocrass.s se6e3rreKr4 Hosoi ceironoi eifiHr. O6ulsa
rrr4HHr4Kr4 rrrroBxaJrr4 CIIIA Ao isorsuiouisrray, i ue o6'eKTI4BHo sa6luxalo
soeHimHro nolirury CIIIA Ao riocrynarin ni6eparlbHo HiLrIaIrrroBanvx lis.Iin
aMepr4KaHcrroi peronroqii.
BoAsoqac raxi niAxoAr4 Ao pearisaqii soeuiilHroi norirnxz rpaiHu MoxHa
BBDKarr4 Br4HrrKoM is nparruqHoi sosHiruHroi noniruru CIIIA. flpoei4Horo
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reHAeH{iero 3aB)KAH 6ye iurepeeHrtiouisN,i. ruo o6rpyHronyBaBcr nepeBafal,rrr
aMepr,rKaHcl,Kor-o cnoco6y xrlrr.fl. flpuuouy, enxilt:a l,ioro paMKr{ cave y 1930
- 
ri pp. He MaB oAHo3HaqHo rro3l{TuBHoro cnprMyBaHHr 3a yMoB, rqo, 6ylyuu
c[pI'IqHHeHI4N4 ni4nnoeorc eia KoJreKT]rBHux 1.iit 3a peanbHux N,roxrJrqeocrefi
3ynr{Hlrrlr Haqucrin, niH craB no cyri nolrroBxoM r.nn ltocI,IrTeHHt
excnasciouisuy arpecopin.
l{oao Bcryrly y nifiHy caMl{x CLIIA, ro eiH 3yMoBnroBascq rro6amuicrrc
no4ifi, vacurra6sicto sarap6Hraqrxvx nrlanie r<paiu $aruucrci,xoi oci, xlo 3
ypaxyBaHHqNa norirur{Hllx snrnein Cnonyveunx LLlrarin Ha ceiroeufi posnuror
He Morno He sa.Iinarv ix saqioHannnax inrepecie. llora3oBr.rM y UboMy ulani
6yno ft re, uto o$iqifinufi Bcryrr CIIIA y eifiHy 8 rpyaux rg4l p. HaAaB
nificrronouy xoH0nixry cnpangi csironoro xapaKrepy, ocraroqHo
roBepHyBtrru Cnonyueni [lrarx Ao uo6anicrcsxnx opieuraqifi.
Ilicnq saxiH.IeHHx lpyroi csiroeoi siiauu CIIA 
- 
Bxe Haivoryrsiua
xpaiHa cniry, uo yrpr4MyBana 6inrury qacruHy SiHaHcin ra cnirosoro
npoMl4cnoBoro Blrpo6nzqrsa, Aocrrna safi6inruroro 3a cBoro icropiro pinHx
eificnKosoi nroryruocri, rqo AaBano iu nroxnzeicrr 4e 
- $axro KoHTponroBarrr
Becr, ceir. I{e 3yMoBHno Ha4snnuafiue rrocr{JreHHfl soeHiurHrouo:riruqsoi
aKrl4BHocri CIIIA n ycix perioHax IIJIaHerrz. Bxe fi na pinni npaBa, 4orrpuH i
nonirrl'{Hux AeKnapaqifi :ouoro nom}rpeHHx HaqioHalbHr4x iurepecin Alrepuxa
oronolllye He Jrprrre 3axilny ninxylro, a fi BJrusrxvrfr ra CepeAnifi Cxi4, ATP,
Arnanrnxy, enpony. AsrurouyHicnrvua cnprMoBasicrr gonHiiluroi nolirzxu
3yMoBI4na cnpuitur_rtx :axi4uau ceiroNa aMeprrKaHcrKofo rerenloHisrrry .flK
Hafisa)Knueirrroi repeAyMonv s6epexeHux :axi4Hoi 4evoxparii. fno6ani:u
sosnilrHroi no,riruxu CIIIA rnyMar{uBcr y rconrercri 3axr4cry ra
yrBepA)KeHH-fl li6epalr,Hzx uiuHocrefi, ro6ro .flK npo{B AeMoKpara.*ioT
sosHixrHroi lolirnrz, rroMy clpurB sNaicr AoKTpHHT{ <crpr.rMyBaHHr>>.
ony6nixoBaHa B .nunni 1947 p. B )KypHani <Foreign Affairs> crarrx lx.
Kessasa Ha IIro reMy craJra ocHoBoro AoKTpr4HaJrbHr.rx 3acar sonHiruHroi
noliruxu, Meroro xr<oi SopuynroBa-rrocfl HeAorryueHHs noilrvpenH.f, xouyHisuy.
<lorrpIaHa Tpyrraen&)), 3 tKoro [pe3rrAeHT CIIIA Br{cryrlrB Ha o6'e4HaHoMy
saci4anni narrar 12 6epesur 1947 p., Ae Saxro ni4reopura ocuonsi
noJIolICeHH-x AaHoro KoHIIelry, Brr3Haqr4Brxr4 AoBrorprznani sosHilrFmonorirz.rHi
opienrupu rpaiHra.
OrNe, po3rntAaloqll fII4TaHHr rpaguqifi sosHiilrHrouonirnquoi fi 3araJroM
AepxaBHr4uu<oi 4ixmuocri CruA, cri4 nnsuarrr, ulo rno6anicrcrr<i renAeHqii ra
rereMonisNa 6ytu sylroereui ir yciero norepeAHboro icropierc soeniruurol
norirvrn xpainu. llo cyri, sa Br.rHrrKoM 30 x porin XX crorirrq
excnancionisNa 6y" sNaicroNa 4iamuocri auepuxaHcbKr4x nonirvqHr4x ra
eronoMi'IHux ei4ovrcrB 3a KopAoHoM. 3yrvlonleuaft cnoqarry neo6xi4nicrro
yrBepAXeHHrI AepxaBI4 Ta nporr44ii nponiAHr4M enponeficrruu rpainarra, a
3roAoM 4unauiroro aMeplaKaHcbKoro ni4upuevrHr4rlTBa, ercnasciosisryr
yrBepAxyBaBcr rr< nponi4Ha reHAeHqix 4epxangoi, y roMy .rrcri rraixHapo4uoi
AiqrrHocri. I{rorr,ry cyrreBo crrpuflJrw uonirv.rHi AoKTpr4Hr4, a raKo}K cnirornr4ui
nosuqii nafiefixloro noriruquoro xepinulrqrna xpainu, uo rnu6oro
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BKopiHroroqncb B MacoBy noniTur{Hy ceiAoN,{icrs o6ynaonnroBanl{ 3 Apyroi rloltoBl{Hl4
XX cro:rirr.fl :nticr noHtiTrt ..uaqiouallsi iHrepecH, CIIIA ra iX ponb y
cpopir,rynaHHi 4epxanHoT nolirnKr4 llapaneJrbHo 3 ui,rqlafi pea,risaqii qux iHrepecie y
:oeHiurFnonry cniri.
feono;rirn.{ui :uiHa rorrarKy 1990 x poxie BvrfiBrrIrr4 neo6xiAnicrs
rreperJurAy AoKTprrHzrlbHHX 3acaA sosHiurHroi i saranoM AepxaBuoi noliruxn
CIIIA. BoAsoqac niAxolu Ao ix SopvrynaHH,r He rilr,ru He cynepeql4nu
nonepe4uilr noniruqHr4M po3po6r<avr, a ni4rnopronalx ix KoHlrerlTyanlny cyruicm,
Ha6yearo.rra HoBI,D( Macrura6ie fi. Sopt peanisaqii. I{e repinHzqrno
3ararrbHocBiroenMu noqecaMu : nepe6npaHlulM Cnorrytuennuu L[IraraMrr Ha ce6e
$ynxqifi He rinbKr4 ceirosoro ni4epa, a fi ceirosoro noriqefictroro 3 rIpaBoM
(goxrpuna !x. Eyura - MonoArxoro) ua cI4JIoBe sano6iraHHt tuoxrusoi 3arpo3l{
aMepr4KaHcbKLrM i cniroel,tla iHrepecan rue Ao tt nu:pieantrs is oAHocroponnivr (s
6oxy CIIIA) orcpec;reHHxM periouy a6o vlixuapoAHoro cy6'erry raxoi sarpo:u [16,
18]. IIoAo nolirurqunx fi nparrur{Hrx ruuipin aMepl{KaHcbKofo rno6ani:nry e
Uborvry ruaui, rO eiu, [OptA iS AesKIaNafi [o3l{TIIBHItuN nnnripauu (:orpeMa' IIIOAO
ni4rpulrxra 4ervrorcparii na [ocTKoMyHicruuHorr,ry npocropi, BperynFoBaHHJI
naixHapo4unx xousnir<rin, 6oporr6z : uixriapoAHl4M repopusuou) Ha erani
uocr6iuonrpgux uacir, flor{aB ualynarlt fi nerarfisHux upornie (ua npuxnal.tsliauvr
CIIIA B Ipany), 3yMoBnrcrorrr4 He rinrxu ni4eepri rpoBiIJII4 arraepzraHcrxoi
sonHiunroi noriruxu, a i,t rcpurcoeicrr ilei rqoao oco6nrzsoi poni (uicit) CIIIA y
cniri. noaarKoBr{M qr4HHr4KoM AaHHoro crura fi csiroea exonouiqHa Kp}r3a (2008 -
2010 pp.), Il1o nilAa:ra cyllniry HerepeBepuelry erououiuny noryxnicrr fi
cra6inrnicrr CnorryrueHr.rx Lllrarie, a sniAcv - it ixuro voxnunicrl pealisonyraru
ruo6aricrcrrci $ynruii.
3asHa.rene crano icropuxo nonirlt.{Hul,Il4 rIepeAyMoBaMI4 uepronoi
eeorroqii nhxotie uloAo xapaKrepy ri4epcma B AepxaBnuurr<ifi iaeonorii i
sosFriuHrononirnqnifi crparerii CIIIA. Briu, cnpufirvtatoura ni6epanrrii renAeruii
peanisaqii sosHimHroi nonirnrn 3a npe3rlAeHrcrBa E. O6auu (4orrpr,rHa O6anru),
criA susHarfl, rrlo BoHr4 crocyBanvsfl se crinrxa iaei liaepctna, crillr<ra ilrnqxie i
lasroAis fioro Aoc.f,fHeHHt, Ae Ha aviny o4nocropouHilu Aisrtl i xopcrro
anraronicrruHoMy cnpr.rfirurro MoxJILIBLTx rII4 yrBneHr{x orloHeHTie sa npiopl'ITer
Br.rcHaHo co[o3Hnllbxi siAHocrHI{ 3 orloporc Ha nrixuapo4ny cnilrnory ll9, 20].
Tari nilxo gu, 6y gytu cnpqMoBaHuMv Ha rrocruIeHH-a rlparMarruHoro clptMyBaHru{
gosHiilHroi nolirurra Cnorry.ueHnx [lra:rie rIocI,IJIIororu fi ruopansleluir noresqian
rpainra 111oAo iT ni4epcrea. fno6arisl,I CIIA 3a raKlrx o6crasuH Moxe ni4irparz
lo3qTr.{B}ry ponb rK e ceHci peani:aqii aMepllKaHcsr<nx uaqioHiurbHl,Ix inrepecin, rax
i rocrpnx vrixuapo4nnx npo6neM c) racHocri. A-nrrepHarl4BHoro reHAeHuiero Ao
rlbor-o 3 ypaxyBaHHrM reoperr4rrHrrx i nparrnvnlD( TpaArrlifi avlepru<ascsxoi icropii
Mox{e c-rarv Han'r3yeauHr uixHapo4nifi cnimsori aMeprrKaHcbKoro 6a'reHn{
cniroycrporo, po3Kon uixHapo4Horo cnirronapncrna Ha nptlxulrHuxin i
cyrrporrrBHmie C[IA, 3pocraHrur arrrr4aMeprrKaHcEKplx nacrpoin, po3nopoileHHt,
a,3nigcu, fi guesmesrul BTIIII4By Cnorryruerux lllrarie ua criroey icropiro.
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